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ISubinersoruiii mors iTTa dicitur, quae oritnr, 
si aninial vivuin, aeris respiratione instruc-
tum, omnino et per longius temporis spa-
tiuni, in substantiam fluidam, communica-
tionem inler aerein et organa respiratoria 
coilentem, iinmergilur. 
C A P. L 
Dc iis, qnae in submersione ipsa ob-
servaatur. 
Si animal vivum in aquaui inimergftur, 
m o x e o , quod respiralionis dcsidei io satis-
facere nequit, angor vigens oritur. Ea de 
causa animal subinersum vehenientes inten-
t iones , et furtio, quamquam frustranea, c o -
namina instituit, respirationis iiapedimen-
tuin tollendi, et se e x statu, vitae destruc-
tionem minitante, removendi . Artus exten-
d i t , et sempiterno ntotu res prope jacentes 
nrrSpere «tudet , — qua de causa jnm A m -
brosius Paraeus affcrt, digitos laceratos et 
arenam, sub digitorum unguibus accumula-
tam, demonstrare, hominem vivum nqua 
submersum e s s e ; — agitaliones instituit, ut 
aquae superficiem attingnt, agitationes qune 
majori vel minori effectu, nntantium motio-
nes aequant. Animans subtiiersuni, si su-
perficiem nquae all ingit , plerumquc acrem 
e v pulmonibus expc l l i t , et vehementer la-
borat, ut inspirando ptilmones aere impleat, 
qua actione plerumque magnn aqune copia 
in os penetrnt. Si vero superflciein non 
Bttingit, nngor , crucintus, et pectoris con -
strictio celeriter accrescunt, animal inspira-
tionis actum omittit, agitatur, respirationis 
musculos intendit, aerem ex pultuonibus 
protrudit , qui in superficie nquac in bnUis 
appnret. Post longius breviusve temporis 
spatium, gravedo capitia, ve r t i go , susiurns 
aurium, titillntio et punctiones narium ori-
untur, pulsus debilis et frequens evadit, cn-
tis colorem lividum , praeripue tn facie in-
duit , sensuum functiones evanescunt, mens 
non amplius sui compos est , musculi , qui 
loQomotiont praesunt, non amplius agunt, 
et animal immobile nd fundum decidit. A -
sphyxia oriri incipit, et signa tantum circn-
la t ionis , et aclio functionum, quae c x illa. 
pendent , ut secret ionnm, cnloris animnlis 
evolutionis, cnet, animadvertuntur. Consci» 
entfa deleta status trnnquillitatis et immn-
bilitatis \nrrat, qul tamen non iminutntus 
remanet, ot saltem tn hestitt submcrsis no-
vne moiiones oriuntur, quod Edwarda (1) 
experimentis suis probavil . lllae inotiones, 
dum conscientin adest , voluntariae et c o n -
tinuae apparent, hae vero , quae in conspec-
tuin veniunt, duni mens subinersi non am-
plius sui conipns est, involuntariae sunt, et 
intermittunt. Pnstquam longius hreviusve 
tempus immobiliias duraverat, motioncs or i-
nninr, in quibus fere oinnes corporis partes 
agunt, et quae certain constanliam in con -
dilione sua, et ordinein in redeundo osten-
dunt. Os aperitur, lingun exseritur, pectus 
dilatatur, truncus prorsus deelinatur, extre-
initates invicem appropinquant, inusculi re-
laxantur, et corpus denuo immobile evadit. 
Interdum, sed ut Kdwards aflirmat, j am ra-
rius contorsiones trunci latus versus ani-
inadvcrtuntur. Peracto intcrvallo duarum, 
et sub rincm exper imenl i , trioin aut qua-
tuor scxagesimaruni horae partium, motio-
nes allato modo redeunt, et sensim tantum 
truncus deflecti, extremitates invicem ap-
propinquare, et pectus dilatari desinunt, sed 
os ndhuc pergit , post certa intervalla se 
paulum aperire, quae inotio, ut Lesrcdlois (2) 
dicit, constanter inspirandi conatum in ani-
malibus indicat. Hae mot iones , post cer-
tas intermissiones redeuntes, eadem symp-
1) W. Ewards. Influence des ag-ens physiques snr 
la vie. Paris 1824. 
S ) C. Ltgalloi*. ExpefUftca- sur 1« •rincrp* d» la 
vie. Paris 1824, 
tomatn prnebent, sive voluntariae snnt, s\rt> 
vellicatione nnimalis vel punctione acu fac-
tn excitnnttir. Post nonnullum tempus o m -
riis cerporis motus , et quodque vestigium 
palsus cordis nrteriarumque evanescunt, nul-
luin amplius vitae signum apparet, et a-
sphyxia completa adest. 
Quaerilur, quam diu animal vivum suh 
aqun degere possi t , priusquam in hanc a-
sphyxiam incidat, et num hoc tempus in 
omnihus mammalihus aeque longum sit? 
Periculn apud animalia hanc ob rem insti-
tuta ostcndebant, tempus, priusquam consc i -
entia, et una ciim ea vis musculorum v o -
luntati subjectorum evnnescnt, in omnibus 
animalibus mninmalibus quadrupedibus fere 
idem e s se , et in universo 2 — 3 sexages i -
mas horae pnrtes perdurare, ultra quod 
temporis spniium cum conscientia in aqua 
remanere , ne urinatores pcriti quidem pos-
se dicuntur, ut Fodere (3) affert. Contra 
vero observatuin es t , lempus, per quod in 
animali suhiuerso evidentiu vitae signa ap-
pareant, e variis conditionibus pendere , et 
longe diversum esse , qua de causa m o -
inenta, quae in hoc agunt , accuralius per-
luntremus. 
1. Quod ad diversorum ordinum ani-
malia pertinet, facile intelligitur, ea diver-
3 ) Fodsri. vid. Dictionair* des aeienees ntedic*l*i. 
Paris 1819, Noyes. 
•stim temporis spatium sub aqua, sine vitae 
destrucl ione, permanere posse. In anima-
libus superioris ordinis, )iraecipue aniinali-
bus calirlo sanguine praeriitis, respirationis 
actus inulto magis necessarius organismo 
est , qua He causa respirationis impedimen-
tum et interruptin multo gravius percipiun-
tur, et nnininl celerius necatur. Animalia, 
sanguine calido instructa, secundum Joan-
ne.tn Muellerum ( 4 ) , anlliae pneumaticac 
imposita jani post sexagcsiiuam liorae par-
tem obeunt , sic aves jam in 30 — 4 0 ter-
niillesimis sexcentesiniis horae partibus (se-
cundis), sed amphihin mulio longius tempus 
perdurant. Hanae in hydrogenio puro per 
dtiodeciin horas et amplius vivae manebant 
(vid. p. 179.). Accedi t , quod respiratio ani-
mnliunt inferiorum ordinuiu non soluin pul-
monibus absoivitur, sed eorum cutis etiam 
ad absorbenduui aerem conferre observatur, 
qiin de causa submersione in aqua, aerem 
conl inente , eornm respiratio non omnino 
interrunipitur. Hanac in spatio aere vacun 
celerins necabantur, quam in aqua, et Joan-
nes Mueller ( p . 280 ) ohservahat, ranas, 
quarum pulmones deligaverat, immo scal-
pello exsecuerat, tamen circiter trigintn ho-
rns adhuc vivere . Quae pericula evidenter 
respirationem cntaneam, quae dicitur, ma-
4 ) Dr. Joh. Miiller. Handburh det Physiolopne des 
Manschen fur VorlBsmifren. tater Band. late Ab-
ttieiluug. Coulenz 1833. 
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nifaMnnt. Sed praeler baoc gcncrnUa va-
riorum nnimalium ordinum discrimina, |>c-
ricula, quae Edwards instituit, nperte d o -
cent , eliain in nniinnlihus ejusdem ordinis, 
praecipue in mammaNhus, nonnullum tem-
pus post partuin inngnuin adesse discrimi-
nem , quoad tempus, quam diu aniinal aqua 
submersum asphyxiae intranti resistat. I)e 
qua re posten. 
2. H o c etinm pendere e x aetate ani-
malium, Buffon et Legnllois nobis mnni-
festnnt. Observabnnt en im, nnimalia n c o -
natn, aqua suhmersa, per spatium temporis 
multo longius vitam servare , quam ndulta. 
Buffon (5) animadvertebat apud canes neo-
natos , quamvis per dimidiam horam in a-
quam immersos , mortem non intrare. H o c 
modo instituit periculum. Partes posterio-
res canis grnvidae vas i , aqua tepidn imple-
t o , imposuit , ita ut illa in aqua tres catu-
los pareret, quos statiin iu aliud vas , Iac 
tepidum cont inens , imposuit , ut catuli, si 
postularent, victum capere possent. Omnes 
per dimidiam horain e lncte v ivos extrnhe-
bnt. Postquam nunc per dimidinm horam 
aerem athmosphnericum respiravernnt, ite-
rum periculum instituit cuin eodem suc-
cessu. Denique etinin tertium. Buffon cre-
didi t , hoc fieri pos se , quin foramen ovale 
ndhuc npertum esset, nnm en ex cnusn cir-
culntionem sanguinis, impedita respiratioTre, 
5) Hufpan. vtd« Edwards. Influeace dea agens etc. 
P . 167. 
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non turbari, ( quod pro causa proxima a-
sphyxiae hahehat,) cum sanguig in circula-
tione illam in foetu normalein viam rursug 
assuineret. Inde Bnffon conclusit, tali sub-
mersione neonatoruiu, saepius repetita, f o -
ranien ovale in aniinalibus et hominihus 
apertum teneri posse , quo animalia potes-
tatem ohtinerent, eodem modo in aqua et 
in aere v ivend i , et qtto urinatores egregii 
formarentur Kdwards allattini periculum 
saepius institnens, invenit , ( v i d . p. 267 ) 
neonatos canes, feles, et alios, re vera tri-
ginta imnio quinquaginta quntuor sexages i -
mns horae partes, vitam non pcrdenrcs , in 
aqua remanere posse , attamen nihilominus 
jam post unam alteramve sexagesiinam ho-
rae partem mol iones , voluntati suhditas, 
evanescere , ergo eodem fere lempore , ut 
in adultis obveniat, et tantum motum invo-
lnntarium 30 usque ad 54 sexagesimas h o -
rae partes perdurare, ita ut ex aqtia e x -
tracti m o x sanitatem recuperarent. Aftert 
e rgo , animal, eiinmsi illa ratinne ad nrinn-
torem forniaretur, tamen in nsnm non dnri 
posse, cum jnm post unam alteramve sexn-
gesimam horae partem conscientia et tno-
tiones voluntariae desinerent. Edwards pe-
ricula illa instituere pergens , mngna cum 
miratione invenit , ( p . 170) non ornnia an : » 
mnlia neonnta potestatem i l lam, sub aqn» 
per longius tempus vivendi, possidere, cnirt 
inures porcelli neonal i , aqtia submersi , ea-
dem celerilnte, qua adulti, e vita lolleren-
tur, et sic c x permultis periculis eventus 
nntntit dignus eluccbat , aiiiniiilln siinguine 
cnlido |>r;icflita, iu duos mdines dividcndit 
essc. Alteriits ordinis nniuinlia ooulis clau-
sis n H s c u n t u r , ui canes , cuniculi et alii. 
Aiiimnlin h:iec neonnln parvuni iiioilo oalo-
ris graduui ipsn evolvunt , qua de causn 
pulli , inox post pnrluin a nintre rc inoi i , 
post nonnulluiii tempu.s reiYigent, nec inullo 
nltiorem leinperaturnni, qunin aeris circuiu-
«iantis, exhihcnt . Hnec neonnta, in aquam 
innnrrsn, morli per longius temporis spati-
I I I I I , quam adulta, rosistunt. Allorius ordi-
nis aniinnlia oculis npertis nnscuntur, et 
jnm neonntn enndein tenipcraturniii, quam 
nilultn, evolvunt , qua de causn eiinileiu ca -
loris grndum ostondunt. Hnec inox post 
pnrtuin nqun suhmersa endem coleritate, qua 
ndiilia, inoritintur. Attnmen discrimen nl-
lalum inter nnimnlia neonata et adulta 
prioris ordinis non ita diu remanet, ut L e -
gnllois eniiu doce t , potestas illa' neonnto-
rum acris nhsentinm perferendi c i to , c res -
conto notaio, diminiiitur. Cuniculi m o x 
post paitum in nqiinm immersi 28 sexngc-
siinns horne partes v ixerunt , post quinque 
dios niodo 16 pnrtos, et post circiter sedc-
cim d ies , ergo tonipore, quo otinm oculi 
aporiuntur, ct secundum Kdwnrdsium idem 
caloris grndus, ut in ndultis, ovolvitur, e o -
dem etinm (einpore, quo adulti , aqua sub-
mersi necnntur, 
3. Prnotor vini , qunm temperatura a-
quae in animalia, eutis rcspiratione prae-
ditn, exserit , cnm secunduin vnrinm caloris 
gradum nqua plus niinusve aeris contineat, 
icmpernturn nqunc ctinin dircote ngit in 
longius hreviusvc ternporis spnliuin, post 
quorl snbmersornin rnors inlrnt. 1'ericula o s -
tenciehaut, vitntu rannrttni eo citius finiri, 
quo mngis teinperatura aqttac a gradu 0° 
Keauinuri adscendebat ad gradum + 42 | { . , 
ubi fcre subito necabantur. Edvrards inve-
nir, (p. 175' feles et canes neonatos in tein-
pernturn aquae grnduiiin -f- 20 usquo ad 
-f- 30° C. longissimuni tempus 'vivere , niul-
lo prius vero necari , ancta teiuperatnra a 
gradn + 30 usqno nd gradum + 40 , prae-
ciptie vero deminula a gradu + 20 , iin » t 
in gradu 0° fere eodein teinpore, quo adul-
ti,' necarentur. Eundem eventum pcricula, 
quae Kay (6) instituit, praebent. Foles 
neonatae in nqun, suli temperatura grariu-
utn 32 Fahr. quinqttc et dimidiam mimttns, 
graduum 57 — deectii et dimidiam minutas, 
graduum 68 — triginln o c t o , sed graduuni 
86 tantum undetriginin, et grnduuni 104 — 
deccm et dimidiam minutns vivcbant. Ideni 
elucet ex exper imenl i s , quae Gereie (7) 
instituit. 
6 ) 7 « ; » « * Phihj,ps K,iy I.OIHIOII tS3<C. V . Jolirnftl 
iler auslSmlischen I.iteiatui van Oersen unrl Jn-
lius. 1834. 
7) J'r. G-crele. Uiss. 1 )« ratiimit , tnnl AsphyxinK, 
qiiam ninrtis flniinaiiliiim in aqun *ubmt>rii>rnm. 
Bnnna» 1820 
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4. Fodere affert, qualitatem aquae eti-
am hac in re niuliiiin va lere , et npud sub-
mersos in nqua iiniiiunda et paludosa n-
sphyxiam cilius oriri, et i esuscilntioneiii dif-
ficilioreiu esse, qunm suhiuersorum in aqua 
purn et vivn, fluiduni enim varins nociferas 
gnsoruiii spccies cont incre , e quibus simul 
cuin subinersione veneficium quoddaui or i -
ginem ducat. IMura affert exeinpla homi-
num, qui in aqunin impiirnin ccciderant, et, 
quniiiquani statim ex aqun educti sunt, ta-
nien in vitani revocnri non poternnt. A t -
tamen hi casus nlia etiam rntione fncile de -
clnrnntur, ef semper certe dubium relinqui-
tur, num in morte, qui tam celeri ter , ut in 
submersia, oriatur, veneficium tale adesse 
possit? 
5. Anni tempus po r ro , salt*m in pe-
riculis cuiu aniinalibus institutis, vim e x h i -
bet in longius breviusve fempus, quo exncto 
submersus morte corripitur. Ranae sub 
conditionibus alioquin aequalibus, diutius 
nuctumnnli tempore, quam aestivo vivehant. 
Edwnrds invenit, (p. 270) hoc praecipue de-
rivanduin essc n vnria neris corporisque 
tempernturn, quae experitnentis prnecesse-
rat , qua de cnusn rnnae mense Jtilio in « -
quain imnicrsae, quin longe mnjori tenipe-
rBturae expositne fuerant, inulto citius ne-
cahnntur, quam mense Novembri aut D e -
ccnibri. 
ti. Dcnique status animanlis subiucrsi 
ipsitts. Omnihus, qnin etiain arto mediea 
impcritis, cognitum ent, liominem ahusu spi-
riluosoriiin ehriiun, in suhmcrsione solito 
citius mori. («ereke poriculis ostendehat, 
hoc eiiani in Hnimalibits sese ita hahere. 
Cntulus, in cujus ventriculttin unciac duae 
spirilus vini per (uhulum ap|ilicahantur, in 
statum elirio similem incidebnt, et in aqua 
lomperatnrne qnntuor gvnduum Reaumuri 
jam in quinquaginta secundis necabatur, 
contrn vero alins catulns, non ebrius fac-
tus, sub eadem fere teinperaiura, dttplex 
temporis spatium vivebat. Idem ex peri-
culis cum cuniculis institulis elucebat. E o -
dein modo invcnit, aniinalia, quae ante pe-
riculum plaga, in occiput facta, in statiim 
soporis inciderant, longe citius necari, quod 
ergo eriatn de hominihus credere possuiuus, 
quibus similis casus occurri t , vel ante im-
niersioneni, vel si immergendo in lapident 
sub aqua oncultum ceciderant. ( onlrn vero 
Eriwards animadvertebat, animalia sanguinc 
calirio praedila, quae in soiiinum hibernuui 
incidernnt, et sub somno in aquain inuner-
gebantur, sesc habere ut nniinalin snnguine 
frigido instructa, et din asphyxiae ex sub-
mersione resistere posse. In hoininihus 
forsan similis quirinm slntus ndest, qtio eti-
ain mors in subinersis per tiliqund teiuptis 
reinovetur, syncope nimirum, in quam hoino 
vel terrore vel timore iuortis niinitnntis in-
cidi t , cuiii in syncope siinul otim sublata 
cordis actione et circulatione etinm respi-
rationia necessitas tollatur, oportcat, qun de 
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cnusa lnors solitu lentius intrabit. Quod 
ille casus, queiii Gnrdanne (8) nffert, affir-
mare videtur, ubi feniinn ob infanticidium, 
ut submersione e vita tolleretur, condem-
nnta, priusquniii in nqunm iiiiincrsn esset, 
ex lorrore in syncopen incidebnt. Post 
qunrtnm borae parlom ex nqun oducta sta-
lim et sua sponte in vilam rodibnl. — I ) e -
nique ohservntiun est, lioininoin, qui anle 
Rulimersioncm froqitonlor exspirnverat et in-
spirnvernt, solito diutius snb aqua remnnere 
posse, quod, pro mea sentontia, ex eo pen-
dot , quod saopius exspirando et inspiinndo 
in locnm omnis noris, in puliuonibus con -
tenti, jam pnrtim o x y g e n i o privnti, recen-
Ipm nerem induxernt , quo solito mnjor 
nxygenii copin in pulnionihiis adernt, itn-
que , ut postea videnius, diutius respiratio-
nis iiiipeditiientum suslineri poterat. 
8} Gardanne. Uiiter.siiclniiigen lilier die Ursarhe und 
Rettungsmittrl il>s Srheintndes bei ins Wasser 
gefallenen. v. Scherf s Archiv (ler niedizin. 1'hli-
zcy. Leipzig 1785. Bd. 3. p. 201 . 
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C A P. II. 
Dc iis, quae in submersorum cadavc-
ribus observantur. 
Corpus suhmersoritin plerumque frigi-
dum apparct , ineinhrn magls niinusve ri« 
gen t , inierdum vero flexibilia reinanent, 
(Gunther ( 9 ) , cutis plerumque pallida, l ivi-
d a , interdum anserinn, facies tuinida, ru-
bra , sanguine lurget, et viveniis similis 
est, in aliis casibus l ivida, et plumbei c o -
lor i s , Hneaiuentis adinodum d i s ton i s , oculi 
interdum prominent. pupilla dilntata, cornea 
pellucida et l impida, nonnunquani turbida 
et maculosa invcnitur, os clausuin, ntaxil-
In inferior et dentes spasini instar contrnc-
ti sunt, interdum vero os hiat, lingua re-
tracta est , aut tttinida c x ore prominet , et 
dentihus vel margini interno lnbioruin ad-
jacet , labia tumidn et caerulea apparent, os 
et nnres interduiii spuina repleta sunt, ma-
ntts in pn^num cnntrnctae, digitornm pe-
duiiique apices interdum cuto piivati inve-
niuntttr, thorax elevattts est , et nbdoinen, 
prnecipue regio epigastrica pauluin tumet. 
9 ) Dr. Guenther. Revision der versch. Ansirhten 
fiber dio Todesart der E. vid. Heiike's Zeitschrift 
fftr Staatsarzeneykunde. 7r Jahrgang. tt Viertel-
Jahrshcf». 1827, 
t 
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In rranii cnvitnte vnsa cerebri ejusque 
integunicnloruni sanguine referln, rnro eti-
aiu vnsa ru|itn, et sanguis exfrnvnsatus in-
veniuntur, in aliis vcro casilms vasa non 
innjorein, quani in statu normnli snnguinis 
copinm cnntinent, iimno vncun nppnrcnt, 
qupin cnsiini Morgngni ct cle Jlaen (10) 
ctiain freqiienliorein c s s e , aflcrunt, in ven-
trieulis Intcralihiis interrluiii seruiu riihpllutii 
.etiusum vidclnr (Riklerer (11) , suhslaniia 
cercliri plcrutuque norrnalis. 
In cnvilnte pecloris pulmones plenim-
que exlensi (Fodere (12), et aere nimis re-
pleti (Remer (13) , grnviores (Albert (14), 
cnerulei, snnguine ntio et spuinoso referli, 
nmculis livirlis et nigris obtecli invcniuntur, 
10) De Haen. v. Augustin. Arrliiv der Staatsarze-
neykunde. Berlin 1804 . p. 17 . 
11) Jo. Geor-nu* Roederer. Opuscula inedica. Goet-
tingae 176.1. 
J2) Francois Fmanuel Fodere. L e s lois eclairees 
par les sriences physiijues , ou traite de mede-
cine legale. Tume 3. p. 2 0 0 . 
13) Wilhelm Reiner. Oudiietionsbericht iiber die To» 
desart eines ins Wasscr gefalleiieii 1t.jahrigei] 
Madchens. v. KIIJI|I'S Jahrhiirher der Staalsarz, 
I.eipziff 1785. 3r Bd. p. l'.li. 
14) Dr. Albert. ttoher die Tmlesart des Ertrinkens. 
v. Ailnlph HenKe's Zeilschrift fiir Slaalsarzeiiey-
fcunde. 13r Jahrgang. 4r VierMjahmhe.ft, 1833. 
p. 310 . 
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nonnunqtinm vero collapsi e t , si sanguis 
iis contentus cum normnli sanguinis copia 
cotnparatur, fere vacui apparent, interdum 
pallidi, v i sc id i , et impressionem digiti reti-
nentes (Alber t ) , rima glottidis aperta (f^o-
gel(\5) vel clattsa, epiglottis dcpressa (Le-
vy (16) aut erccla (de Haen ) , bronchi et 
puliuones muco spumoso et sanguineo iti:-
pleti, qui tamen nliis in casibus desidera-
tur. Utrum aqua in pulinonibus submerso-
rum inveniatur, nec n e , controversia est, 
quae per plura saecula usque ad hodiernum 
tempus perduravit. Quod tanien scriptorum 
certainen accuratius inquirere n o l o , cuni 
jnin hoc solum thema uberrimum disseria-
tionis inauguralis praeberet, et modo hoc 
nfferam, certc plures scriptores, qui aqttam 
seniper in pulmonibus inveniri conlendunt, 
illum mucum spttmosuiii, secretmu memhra-
nae pituitariae pro aqua ingressa, et e x 
neris mixtione spuniosa habnisse. Ta le v e -
ro secretum aquae spumosae simile in qua-
vis fpre mor te , ex sufTocatione derivanda, 
invenilur, ut in hnminihuc ex vapore car-
honum stifTocaiis, in pnralysi puliiionum, rt 
nliis in casibus, quod apcrte d o c e t , spu-
15) iS. G. Vogel. Bemerkungen, Gedanken und Vor-
schlage zur Rettung Erlr. v. Uden'9 Magaxin fur 
gerichlliche Arzeneykunde. 1789. %t Bd. p. 74 . 
16 ) Salom. Jac. Levy. Dvss. Introductio in commen-
tationem de Aspliyxia. Kiliao 1821. 
2 * 
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iriam talem in nberrinm quantitnto oriri 
p o s s e , eliainsi fitiidum e loeo externo in 
puliiiones non penetrnverit. Quoniodociin-
que rcs scse habet, ego sententiam illornm 
scriptoruin sectttus suin , qui cum A/etzge-
ro ( 1 7 ) , Adnlpho /fenlio (18) ct aliis cre-
dutit, utruinque sub varia rermn condi l ione 
adcsse posse , et en de causa aqunui in 
subinersoriuu pulmonibiis, ut postea accu-
ratius descr ibam, interduui inveniri , inter-
duni desiderari. In corde pleruinquc ntriuut 
dextruni et vcntriculus dcxter cutn venis 
cavis sanguine niinis implcla et exlensa in-
veniitntur, contra vcro pnrva inodo sangui-
nis cop ia , aut inlerdnm nihil in corde sini-
s t ro , et in aortn repcritur, in nliis vero 
cusihus cor totiiin sanguinc vaca l , iiniiio 
interdum cor sinistrittn inngis iiiipleium est, 
quain dextruin {Giinther (10). Sanguis 
plerumque ater et liquidus apparet, ctiaui 
in vascul i s , quae ossa penetrant, qua de 
causn ex ossibus cranii denudnlis inierduin 
sanguis ater gultaliin scatet (Albcr t ) inter-
terdum vero sanguis in arteriis lucido c o -
17) Jo. Han. Metzger. Kurzgefasstes System der 
gerichtliclien Arzcneywisseuschaft. Kiinigsberg 
und Leipaig 1805. 
1 8 ) Adolph Henhe. Lehrbuch der gerichtlichen Medi-
r.in. Beilin 1829. 
19 ) Giinther. Einige fiirensiscli-medizinischc BemprKun-
gen iirn-r den Tod des Ertrinkeim. vid. Salzhnrger 
med.-chirurg. Zeitung. 1817. lr Bd. S. 317. 
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l o re , el In eorde etiam congulatns inveni-
tur. (fiborg (20). 
In abdominis cnvitnte dinphrngma ple-
runiquc dcpressum esl, inlestina in profun-
diorc loco jncent, ct solito snturntius lincla 
appnrcnt, vnsn incscnlcrii sanguinc roplota 
stint, venlriculus plcrumqne nquam continct, 
qune (nmen nonnunquain desidernlur, (uni-
cn ejus niucosa inierdum deco lo r , nliis in 
exeinpljs rosea , rnhra , violncen nppnrct, 
hcpnr ct lien fcre in stntu noinmli invcni-
unfin-, suh incisione largaiu. sanguinis c o -
piniii fundunt. 
•In pelvis cavitnle vesica urinniia mini-
mniii copinin vcl nihil urinnc conl inet , et 
intesliuuin rcctuin contrnctum invenitur, 
(v . jisvlaepiaeion (21). 
In generc scrlptores recentes consentl-
unt, nulluin adesse s ignum, quod constans 
et in quovis cnsu prnesens, . inortem e x 
suhmersionc ortnm esse , evidenter et e x -
tra duhiuiii nohis ostendnt , nttnmeh ex. 
complcxu oinnium syinptoiuatum cuiu veri-
5 0 ) E. Viborg. tleber (I, Ertrinken. v. Anssttfr in 
Kopp's Jahrbueli <ler Staatsarzeneykunde. 2r Jahr-
gantr. 180«. p. 412. 
2 1 ) Aitclaepiaeion. Jalirpanp 1811. No. 48. p. 753. 
Ueber die Todesart des Krtrinkens. 
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C A P , III. 
De mortis submersorum causa 
proxima. 
Jam inde ah antiquissimis temporihus 
tnedici causam inortis submersorum reperi-
re studuerunt, neque illa aetate viri ctaris-
sinii defuere, qui ei explorandae operam 
navaverint , itaque mirum est , nostris quo-
que diehus tantam opinionuin diversitBtem, 
tantasque tenebras in hac r e , quae maximi 
in therapiam et medicinam forensem m o -
menti es t , invenir i ; fere nullam enim inve-
nies quaestionein, in qua clarissimorum 
inedicorum cxperimenta tam diversos e x i -
tus ediderint , quam in ea de proxima cau-
sa inortis suhmersoruin. 
Antiquissimi rei medicae auctores , ut 
•imllitudine concludi p o s s e , utrum homo 
vivus in aquam illapsus, et inde morte af-
fectus s i t , an alio modo antea e vita suh-
la tus , et cadaver ejus in aquam injectum 
fuerit. 
Galenus, Paulus jleginela ( 2 2 ) , jil. Be-
nedictus ( 23 ) , a Vega, Codronchus (24) , 
jtmbrosius Paraeus (25), et alii censebant, 
inortein subinersoruin aqua degluti la , cavn 
pectoris et abdominis explonte , organorum 
funcliones oppriinente, oiuniumque, in quas 
penetret, cavitatutn tegumenta dirumpenle, 
efiici. Cui tamen sentcnliae jnm Fe l ix 
Plalerus, posleaque Paulus jiachias (26) 
repugnabnnt, qui inortem non ex aqua in. 
corpus intrante, sed e suftocationc, quae 
inde oriatur , derivabnnt. „Mor iun tu r " 
hic inquit, ,,qui nqun suffocanlur, ob cohi -
bitani potius respirationem, quain ob aquae 
copinm, qune nb illis ingesta fuerit." Q u o -
rum senlentinm etiam A'ymann, Forluna-
ttin Fidelis ( 27 ) , Borellus, Camerarius et 
alii sequuniur. At jam ex hoc tempore 
controversia orta, et usque nd noslros dics 
prolata e s t , utrum aqua in submcrsione 
2 2 ) Pauli Aeginetae medici opera. Lugduni 1757. 
2 3 ) Al. Benedictus. V>e> curandis morbis. 57 . 
2 1 ) Baptista Codronrhus. De rabie — Ue iis , qul 
gubmerguntur. Fr. 1610. 
2 5 ) Ambrosius Paraeus. Tractatio de renunciatio-
nibus. 
2 6 ) Paulus Zachias. Quaestionum medico-legalium 
opus. vide Gunther. Reviaiou der versch. Anstch-
ten etc. p. 346. 
2 7 ) Fortunatus Fidelis. De telationibus rnedicorum. 
Lipsias 1574. 
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pulmones et ventriculum ingredintur, nec 
ne, quamvis enim medicis persunsum esset, 
inortem suffocationi sett impeditae respira-
tioni tribuendam esse, tainen in eo dissen-
tiebant, utrum id e x solo aeris athmos-
phaerici defec tu , an ex ipsius aquae ir-
rumpentis vi penderet, quippe quae pulmo-
num motus , thoracisquc dilatationem impe-
diret (Eschenbach ( 28 ) , aut quacunque alia 
ratione alii sibi rem explicahant. Quin eti-
nui hujus opinionis assertores in eo dissen-
tiunt, quod alii negant, aquam corpus un-
quam ingredi , alii vero interdum hoc fieri 
posse contendunt, alii putant eam pulmo-
ncs implere, minime vero s tomachum, alii 
contrarium censent. Aquam in pulmones 
nonpenetrnre,contendunt:/^rt/tiscAwz«fa(29), 
Bohn ( 30 ) , Becher ( 3 1 ) , Detharding (32) , 
Senac ( 3 3 ) , Heister ( 8 4 ) , Alberti (35), 
2 8 ) Chrittian. Ehrenfr. Echenbach, Medicins lega-
lis. Rostorhii 1746, 
2 9 ) Waldschniidt. Tractatjo de «ubmersis 1686. 
3 0 ) Joh. Bohn. Renunciat. vulnerum. Amstelodami 
1710-
3 1 ) Jo. Becker. De submersorum morte sine pots 
aqua. Jenae 1729. 
3 2 ) Detharding. De methodo subveniendi subm. pet 
laryngotomiam. Rostochii. 1784. 
3 3 ) Senac. Histnire de 1'Academie rogale des seien-
ces. annee 1725. 
3 4 ) HeUter. Institutiones chirurgic. p. 551. 
3 1 ) Mberti. Systema Jurispr. tned. Tora. 1, 
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Gardanne ( 3 6 ) , Morgagni ( 37 ) , Kite (38), 
KLein ( 39 ) , et nonnulli recentissimi lcinpo-
ris inedici; nqunni vero in pulnionibus in-
venerunt: Louis (40), Haller(4\), Evers (42), 
de Haen ( 4 3 ) , Pouteau ( 44 ) , Champeaux 
et Faissole (45), liedlich ( 4 6 ) , JFV/GT/ (47), 
3 6 ) Gardanne. vid. Scherfs Archiv der medisinischen 
Polizey. Bd. 11. p. 194. 
3 7 ) Morgagni. Epistolae anatom. med. 19. 
3 8 ) Kite. Ueber die YViederherstelluiia; scbeinbar tod-
ter Menschen, ubersetzt von Dr. Michaelis. Leip-
zig 1790. 
3 9 ) Klein. Bruchstttcke stir gerichtlichen. Medizin. 
vid. Hufeland. Journnl fur pmktische Arzeney-
kunde. Bd. 43 . Stuck 5. Novbr, p. 2 8 . 
4 0 ) Louis. Lettres sur la certitude des signes de la 
mort. Paris 1752. 
4 1 ) Haller. Opuscula pathologica. tausanne 1755,, 
4 2 ) Evers. De experimentis rirc» submeraos in ani-
malibus inatitutis, Goettingae 1753. 
4 3 ) T>e Haen. Ratio medendi p. XIII. Lngduni Ba-i 
tavoruin. 1770. 
4 4 ) Pouteau. Oeuvres posthumes. Tome II. 
4 5 ) Champeaux et Faissole. Exper. et observ. sur 
la cause de la mort des noyes. Lyon 17(18. 
4 6 ) Rcdlich. Diss. de subinersorum resuscitationc 
Lipsiae 177 i . 
4 7 ) Portal. Rapport snr les eflets des vapeurs mc-
philiques dans le corps de Tuomme. Paris 1775. 
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Gummer (48), Ludwig (49) , Douglas (50), 
Kunst (51) , Ploucquet ( 5 2 ) , et iiiuiti alii. 
Jam diversas auctorum opinioncs de 
rat ione, qua moriantur submersi , peilustre-
mus. Prinium eoruin sententiam, qui mor-
tem ex aquae sulistantia ipsa, in orgnna 
respirntionis ingressn, repctunt, silentio 
praetermitlere posseiiius, nisi nostris qui-
dem diebus Dr . Egger t , in hypotbesi sua, 
m o x afferenda, hanc vetcrum sententiam 
tiiia ex partc denuo recepisset. A priori 
certe haud intelligi potest , quomodo nqua 
ipsa — quae neque tunicam mucosam orga-
norum respirntionis penitus destruere, nec 
resorpta functioncm orgnnorum, nd vitatn 
sustentnndam inaxime nccessariorum, oppri-
mere valeat — tam suhitam mortem, qualis 
in suhmersis ohservetur, adduccre possit. 
Nihilominus Gardanne (53) et Goodwyn (54) 
4 8 ) Gummer. Diss. de causa mortis submersonim. 
Groningae 1761. 
4 9 ) bwlwigius. Institutiones medic. for. Lipsiae 
1765, 
9 0 ) Douglae. pissertatio de stimulis. . Lugdun. Ba-
tavornm 1766. 
51) Kunst. Diss. de gubmersorum vita restituenda. 
52) VI ucquet. Diss. sistens animadversiones quas-
dam in statum subm. Tuebingae 1799. 
53 ) Gardanne. 1. c. p, 204. 
54) Edm. Gooduyn, Untersnchunjr der Wirkunjr des 
Krtrinkens, tibersetzt V. Michaelis, 1790. 
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nd opinionem illam flnimum advortentes, 
periculis, in canibus ct cnniculis factis, eam 
refutarunt. His animalibus enim per ri-
inam in trachea factam aqune copinm in-
fundebnnt, qune illain, in pulmonihus nni-
innlium suhniersnrum invenlnm, quater su-
peravit , nec tnmen bcsliis illis grnvi mnle-
stine fuit, ita ut cito vires suas recupern-
rent. Elinm loannes Miiller (p. 279) dicit, 
nquam, ut corpas so l idum, glottidem irri-
tare, et constrictionem spasmodicani p rovo-
ca re , multo minus vero hoc facere , si li-
quidi aliquid in pulmonibus jnm adsit, eam-
que ob causam, per aperturam tracheae, 
satis magnnin aquae copiam iiiimitti posse, 
itnquc mortem non contactu aquae , sed 
constricta glottide adduci. 
Alii nuctores, ut Coleman (55) et Spren-
gel, pro mortis suhmcrsorum causa affe-
runt, pulmones , exspi rn io , quem continue-
runt, ae re , collahi, ita ut in circuitu mino-
re sanguini transitus claudatur, coque in 
dextro corde accumuletur, sinistrum vero 
inane relinqunlur. Unde CoTemnn dicit, 
proximam mortis submersorum cnusnm esse, 
mechnnicnm vasorum pulmonalium ohstruc-
t ionem, e collapsu pulnionum ortam, dum 
5 5 ) Edu: Coteman. Abhandlnnp fiber das durrh Er-
trinken, Erdiosseln u. Ersticken gehemmte Athem-
holen. Leipzig 1793. 
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sanguis aiimtl calnre Intento enrenf. \A 
qnmn sententinm rcfufnnrlam, Fot/iergill (•'>(>) 
proferf, sese in submersoruni cnduverihtis 
pulmones saepius non collnpsos sed valde 
dilatatos invenisse. l 'orro m o n e t , si vera 
nsphyxiae cnusa in hac l e qunerenda sit, 
intelfigi non posse, qno nnquntu inodo, pul-
inonihus haud inflatis, vita restitui possit, 
cuIII haud desint exompla , nsphyciicos sine 
ullo alieno auxil io in vilani rediissc. Con-
stat de inde , quod sententiae illi oppugnat, 
collapsis pulmonihus, sanguinis circulatio-
netn per vasa capillarin pultiionuiii hnud-
quaqiiam cessnre, quod forsnn jnin inde 
elucct , qnod in slntn norinnh sub quaque 
exspiratione pulmones partim collnbunlttr, 
nihiloniinus vero arteriarum pulsus in cir-
culalione sanguinis nulluin discrimen sub 
inspirntione et exspiratione manifestant. 
Hichat , vir clarissimus, tandem argumcn-
tatur, suppressa respiratione, sanguinis cir-
culatinticin haudquaquam to l l i , cordis eniin 
actionem, si intrante asphyxia rcspirationis 
inottts, conscientia et motiones arbitrariae 
corpoi is jam diu desidcrentur, adhuc super-
siitem esse , et c x arteria sectn sanguinem 
adhuc cxpcll i observavit. Quod eliain illa, 
qttae in scciionihtis cadpvermn nqua sub-
SflJ jfnt. WotJiergytt. irntersurhun? iibcr die Hem-
niung der l.ebenskraft lieim Krlrinkmi etc. , iibcr-
sctat von Michaelis. l,*\\iz,\g 1796 . 
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mersorum invenmniur , prohnre videntuf, 
cum univcrstim systcmn vnsornm cnpillnri-
u m , maximc ntiicm vcnae et cor dcxtrtiiu 
sanguine roduridnre, cor sinistrmn nuiem 
et iimjorcs nrlerine vncare sulennt, quo 
mnnifeslnlnr, nclione cordis supcrstite san-
gtiincin ex arleriis in venns ct cor d c x -
trum protrusum csse. 
Similem fere rfllionem M. de Cour-
celles (57) exhihui t , qui elinm in circuitus 
minoris impedimento mortis cnusaui qunc-
sivit , nt confrnrio i n o d o , pulinonihus hnttd 
collnpsis , sed vice versa nqun, in eos In-
trnnte, nimis dilHlntis. Qune tninen hypo-
thesis eodem, quo Colemnnni sententin, ar-
gumento refutntur. 
, Alii scriptores, ut Litfre, PFepfer, 
Cullen, TValler ( 5 8 ) , Boerhaave , Kite, 
J<lein, mortem suhmersorum ex npoplexia 
snnguinea oriri dicunt. Iam nntiquissimis 
temporthns plures medici in hanc opinio-
nem incidehnnt, npoplexinm ex eo dcri-
vantes, quod magnn aquae copin , in ven-
triculuin intranle, eumque iinmodice diln-
tantc, norttt descendens prenierctur, quo 
57) JVf. de Coiireelles. Mminel d«rs «peratinns lei 
plus onlinaires etc. 1756. 
58) Tfalter. J>e morbis perifonei et de «poplexia. 
Berol. 1783 
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snngnls nh nrtnnm infrriorum aditn arcere-
tnr , cerebri antem vasa nimis impleret, 
itaque apoplexiam gigneret. Quae senten-
tia facile eo refutalur, quod saepe in sub-
mersorum veniriculis aqua prorsus non in-
venitur. Posieri scriptores denuo ad apo-
plexiain redibant , tantuinmodo ortu ejus 
aliis ex causis quaesi to ; dicebant enim, 
impedila rcspiratione sanguinem in vasis 
pulmnnum et dextro corde haerentein, ea 
niniium i inplere , eoque necessario cum 
omnes v e n a s , tum etiain cerebrales inimo-
dice expier i , mortein itaque e x redundanti-
bus ruplisqtie vasis cerebri per verain apo-
plexiani sanguineain oriri. Qui mortis m o -
d.ts, qtianivis, nt postea liquebit, in singu-
lis 8uhmersis hnud negandus sit, tamen 
adeo rarus est, ut non pro solito vel unico 
hahendtrs sit. In cadaveribus enim sub-
meraorum sectis nunqunm fere vnsa cerebri 
inania inventa sunt, e x quo saltem argu-
roentari licet, apoplexiam sanguineam haud 
unicani morlis subniersoruin caiisam csse, 
Polius verisimilliiiiuni nobis videtur, eam, 
si unqnnm exsistat , tarissimam e s s e , c o g i -
tantibus, quoties in sectis cadaveribus va -
sa cerebralia sanguine maxime redundent, 
cuni tamen mors iiiinime e x npoplexia de-
rivanda sit, ttt in cadaveribus fere otnni-
u m , qui morbis pnlmonuin cuin suppressa 
respiratione defuncli stinf. Porro animalin, 
in quibus, Hgntis venis jugularibus, summa 
vasorum cereliri impletio provocala erat, 
nihilomiuus longum tcmpus post v ixere , ita 
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ut apoplexin nulla exis teret ; miniine igitur 
e vasis cerehralibus sanguine abundnntihus 
apoplexinm adfuisse concludere possumus, 
Ihic accedit, quod mors in apoplex ia , auc-
tore F o d c r e , raro tam c i t o , quam illa in 
suhiuersis ohvia nohis occurri t , superstiti-
hus in apoplexia per hnud breve tempus 
respirntione et circulntione snnguinis. I )e -
nique nffertur, submersos ex nsphyxia v i -
lae restiiulos argumentum praehere, se a-
pnplexia haud lahorasse, quum ne in uno 
quidem paralysis remanserit , quae raro, 
praegressa apoplexia , desideretur. Qua de 
causa , ut supra jnm d i x i , etiamsi hunc 
mortis modum existere posse haud nego , 
tamen eum rnrissime occurrerc credo. 
Oxygen i i materia et aeris nthmosphae-
rici mixiiotie detectis, et chemico respirnn-
di actu exp lo ra to , opiniones etiain de sub-
mersorum nsphyx ia , quae anlea respiratio-
nem suppressam tantum e x mechanica ejus 
parle impedita derivnverant, alinm viam in-
gredi v idemus, auctoribus praecipue sup» 
pressae sanguinis o x y d a t i o n i s , quae e x 
iinpedila acris renovntione oriatur , ratio-
nem habenlihus. Sic Folhergill dicit cau-
sam morlis privntionem aeris vitalis esse, 
ad respiranduin perinde necessarii , ac re-
spiralio ad sustentandam vitnin ipsam sit. 
Eduardus Goodcvyn hnnc rem in lihro 
i l l o , a socielnte humnnilntis Lnndinensi 
pracmio donato, ascuratae disquisitioni sub-
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jr-cit, et contendit , sanguincm, qui defici* 
ente o x y g e n i o inoxydalus c pulmonibus in 
sinistrum cor revertatur, mortis causam 
esse, sanguine venoso enim nullas contrac-
tiones co rd i s , snnguinis arteriosi stinittluin 
desiderantis, c ior i , qtiibus sublntis, mortcin 
ingrttere, necessc ossc. Cordis nutctn con -
Iraclionos finiri porgit, non quia cor san-
gttine i s to , innquain rc a l icua, dcbilitetur 
et pnralysi nfficiatur, sed inodo ea c x cau-
sa , quin snnguini venoso hattd salis sliinu-
lans insit v i s , unde ipsa cordis contractili-
tns pcr aliqttod tenipus iinruutata adhtic re-
nianeat; idquc gravis esse nioincnti, dcleta 
enim ipsa cordis contractilitnte, stibincrsos 
vilne restiltti prorsus non posse , qiium cor 
non atnplius contrnlicrctttr, etinmsi sanguis 
ar ler iosus , rcspiralione artificiali facius, 
cnr sinistruin dcnuo intraret. Id vero lieri 
G o o d w y n in periculo cum rana, cui sterni 
partem removerat , instituto clare observa-
v i t , cu in , pnltnoiiibus inodo ncris adilni 
clnusis , modo npertis, et sic snnguine m o x 
v c n o s o m o x nrlorioso fncto, eadem ratione 
cordis contracliones modo deficerc modo 
rcnasci videret. Itaque crodi t , circulaiio-
nom in corde et artoriis submersoruni, san-
guino venoso non incitntis, desinere, orgn-
naquo vnria sangttine non instrui, quo ad 
perficiendas actiones suns indigennt. Vro-
xima igitur mortis snhmcrsorum cattsa, nt 
Goodwyn censet , sublata cst respiralio, 
qtiuin sanguis, vcnosus permnnens, cor 
non amplius nd contractiones incitet. 8cd 
muita sunt , quae huio opinioni repugnant. 
S ic enim in cadnverum sectionibus sini-
strum cor sanguine venoso , impletum inve-
niri deberet , cum non amplius contrahere-
tur, sed e contrario inane esse so le t ; sic 
sanguinis circulalio ex t emplo , simulac san-
guis venosus faclus esset, desinere deberet, 
qttod tamen in submersorum nsphyxia mi-
nimc v idemus , quum circulalio usque nd 
ultimum permnnent. Bichnt denique G o o d -
wynii opinionem cxperimentis quihusdnm 
plane refulat, apcrto enim canis thorace, 
per venas puliuonnles sanguinem venosum 
cordi sinisto injecit , quo cordis actio non 
soltiin haud diniinuebalur, sed in uno c x -
perimento adhuc augebatur, immo interdum 
cordis coni rac t iones , cum jam desiissent, 
sanguine v e n o s o , in cor sinistrnm injecto, 
restiiuit. Itaque mors haud ea c x causa 
supcrvenirc potest , quia, ut G o o d w y n cre-
didit , cor sinistrum sanguine venoso haud 
incitatum, non amplius contrahatur. 
Jam Richat (59) sententiam acutissi-
mam in lucem prolul i t , quac plurima phne-
nomenn, in mortc submersorum obvia , illu« 
strat, e t , paucis mulatis , usque ad novis -
sima tempoi-a valuit , unde digna est , quae 
accuratius hic exhibeatur. Is quoque , et 
59) Xav. Bichat. Recherehes s w la vie et la inort. 
Paris 1805. 
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qui eum sequuti sunt, causam niortis c x 
occlttsa respitat ione, idque cheinica ejtt.s 
parle, quae.sivcre. Bichat ari Cioorirvynii 
sententiani acccriit , assumcns , suppresso 
chemico rcspirantli p rocessu , snnguinfin in 
pulnionilius cnrhonio hauri privnri, itiique 
venosum c vctia cava per vasa cnpillntiii 
piiliiionum in c o r sinislrutu trnnsirc, qttoil 
clcgnnli experiincnto illustrnvit. Clausa 
enitu epistomio canis nlicujus I r a c h e a , sta-
ttitn quendnm effccit in c o suhmcr.sioni si-
milcin, quori ronovntio aeris in pulmonihiis 
conlen i i , tollohalur. Siiiiul ejusriem ani-
m a n i i s nrlcria enroiiric incisa, snnguincin 
rariio nequnhili prosilientem, srri pro solito 
lucitlo colore tnov atruni nccipicnlcm, vc-
nosi snnguinis , io( | i ialciu , viriit. Q u a e san-
guinis niiilatit) c i l i o r luit, prnegrcssa, pii-
tistiuiim trachea cliiutlcretur, evspirntione, 
quain post inspiralioucm , citissime vero 
post exantlatuni c pulmonihus aeroin, quo 
f a c t o , lucirius sangutnis prosilientis color 
hitutl sensiiu in veiiosum vorlefiatttr, scd 
exteiuplo fe re sanguis nrlciiostts in veno-
suni mutahnlur. linquc mnjor minorve ve-
loc i tas , qua sanguis arteriosus in venosum 
mutahntur, recia ralionc e copia ncris , in 
pulinonihus conlcnti , pendehat. 
Itnqtie cotlrm mtxlo, ut G o o d w y » d o -
cuit , eliiim Hichnl snnguinem venosum pro 
solito nrterioso in cor sinistrtini intrnre rii-
c i t , et niubo hticusqitc conscntitinl , scd 
jam senlcniia hujus ab illa allata longe de-
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ccdit. G o o d w y n credidit , cor irritamento 
sanguinis venosi non contrahi , et omnia 
organa m o r i , quia sanguine careant , B i -
chat vero contendit, cor sinistrum sanguinc 
venoso ad contraclionein incitari , et oinnia 
organa e contrario m o r i , quia sanguinem 
accipiant, sed pro arterioso venosun». Pri-
mam opinionis ejus partcm , cor irrimento 
sanquinis venosi contrahi, et sangninem 
nncentem ad omnia organa expell i , pericu-
lum suprn allatum evidenter demonstrat, 
sanguis cnim ex arteria carotide sccla pro-
siiiehat, ergo circulationcm et cnrdis o.on-
Iractiones non desiissc, necesse ernt. Al te-
ram sentcnline pnrlem, organa mori, quia 
sanguinem venosum acciperent, quo fnclo, 
exercendne functionis imparin evndcrcnt , 
Bichat arguinentntiis est injeciionihus snn-
guinis venosi in vnrias variorum anima-
lium arterias, praecipue in carot idem, IJIIO 
animnl, cerehri functione deleta, post nli-
quod tempus necatuin proslernebatur. Snn-
guis nutein nrleriosus codem inodo in-
jectus, nulluin altulit dctriiiientum. N o v i s -
simis ternporihus Kay simile affert peri-
culuin, alium vero evcntiim praebens, nni-
mnl eniin injcctione snnguinis venosi s o p o -
re quidem ntfectuin ernt, snnitnli tnmen 
m o x restituebatur. Quo tamen Bichat non 
refutatur, partiin enini K a y urium inodo 
tale experimenturn attulit, partim in hoc 
ipso nimis parvam sanguinis venosi c o -
piam injeci t , ita ut cerebrum per alteram 
3 * 
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arteriam carotidem sufficientem nrteriosi 
sanguinis copiam adipisci possct. 
Qnacritnr nunc, qnomodo snnguis ve -
nosus in omnia ovgana agat, titriuii di-
rcc tc torporem ct pnralysin' nffcrat, nn 
indircclc nocent , cmii justo minus irri-
tet et nutriutl Bichat priinum credcre vi-
delur, qua de cnusa cenlendit , si in sub-
mersione contrnctiones cordis oinnino cva-
ntiissent, quia cordis fibrae pcr vasa c o -
ronaria ciini sanguine venoso in contncliim 
venissent , hominem eliam non amplitis 
rcsuscitari posse , cuin nervi cord i s , ve-
noso sanguine necnti , irriinenin non nm-
piius perciperent. Moc idcm v e r o , ut 
mihi v idclur , sentenlinm ojus refuiat, quo-
lies onini nsphyciiei non in vilam revo-
cnbanmr , in quibus quodquc contrnclio-
niini cordis vcsl igium jain evanuernt? quori 
cerie fieri hnud potuisset, si receplivitns 
e't vis vitnlis orgnnorum snrrguine vcnoso 
frangerelur et necnretur. Qun de cnusa 
snnguis venosus certe modo indirceie no-
ce t , organa jus to minus irrilnt, et nu-
tri t , eorumque functionos suslinerc hnud 
va le t , nttamon receptiviiatom ipsnm non 
necn t , itn ut posien <omnin organn, si 
modo in locum snnguinis venosi nrterio-
sus sticcosserit , nd vilnm revocari pos-
sint , ot functioni sune praeesse vnlennt. 
Quod etinm hoc egregie periculum, quod 
Bichnt instituit, deinonstrat. Trncheam 
ennis epistomio clausit , artcrinm caroii-
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dem ejusdem nnimanlis secui t , ct sangui-
nein venosutn facluin , e x carotide pro-
silientein, pcr tuhnUun in carotideni al-
terius canis duxi t , in quo stntini cerehri 
functio sublntn est. Niinulac vero tra-
cheani, cpistoinio dctracto, apcrucrat , aer 
recens denuo in pulmoncs penoliabaf, et 
snnguis in locuin venosi arteriosus for-
niattis, ad ccrebruin cnnis secundi niitle-
balur, qui slatim reviviscebat. Sic alter-
natim pluries cerebri actioneiu sanguine 
vcnoso stisltilit, mox vero snnguine nr-
terioso reslituit, quod ficri hnud poluis-
set , si cercbritin sanguine venoso omnino 
nectirelur. 
Bichnt ergo interituni orgnnorum de-
clarat ex contactu cum snnguine v e n o s o , 
altamen omnia organa non eodem tempo-
re nioriuntur, sed vuriat hoc secuntlum 
vnrinm organoruin rccept ivi tatcm, quond 
snngitinem venosum. 1'iiiiiuiu cerehrum 
frangitur ejusque aclio evnnesci t , postea 
pulmones et alia orguna sequuntur, ad quo-
rum interiluni ergo praeter mortis cau-
sam genernlcm, contactum cmn snnguine 
v e n o s o , aWera cnusa ndvenit , deleta c e -
rebri vis in omnia organn, quae ejus ner-
vis reguntur. Vis cerebri duplici ex cau-
sa intercipitur, pnrtim e x actione cercbri 
ipsitts scnsini debilitata, partim quia ner-
v i , nctioncm ccrebri in omnia orgnna du-
oentes , cum sanguine venoso in contac-
tum vcnerunt , eorumquc functio deleta est. 
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Kublata cerebri functio a Tariis organis 
vario modo percipitur, apparatus animales 
praecipuc opprimuntur, organici v e r o , qui 
ininori in gradu e cerebro pendent, diu-
tius perdurant. Inde c o r , cujus libertas 
relativa a cerebro omnibus nota , diu sese 
contrahere pergit, venosuni sanguinem ma-
gis magisque ad oninia organa propellit , 
Hsque morteni affert. Mors e r g o , ut Bi -
chat putat, oritur ex impedita sanguinis 
o x y d a t i o n e , sanguis venosus enim corde 
ad otnnia organa propellitur, eorumque 
functionem tollit. 
Recentiores scriptores hoc mortis g e -
nus , quod Bichat descripsit, suffocationem 
nominant , credunt autem mortem submer-
sorum non solum eo m o d o , sed interdum 
etiam e x apoplexia oriri, ut Metzger , Hen-
k e et alii. Aut apoplexiam dicunt , ortam 
e x praegressa corporis calefactione vcl e x 
terrore vehement i , suftbcationi nntecedere, 
aut tardiorem suffocationis mor tem, post 
frustraneos suhmersi conatus inspirandi, in 
conspectttm venire. Consentiunt, mortetn 
e x suffocatione in submersione inulto cre-
brius locuni habere , quam e x apoplex ia , 
quod obductiones cadaverum, et pericula, 
cum animalihus instituta, manifestent. Quam 
sententiain etiam Kopp (60) (p. 6) secutua 
6 0 ) Joh. Hei:ir. Kopp. jnhrbucn der Staatsarcney-
kunde. 3r Jahrgang 1810. 
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est ; ; ,Die Erfrnnkeheh", inqiiif, „sterben. 
in der Regel snffbcntorisch unrl die apo-
pleclischen Erscheinungen, welche sich bci 
einigen Ertrunkenen zeigcn, sind meist nur 
secundar, und Folgen jenes Zuslnnd's. Alii 
scriptores, ut G ue.nt her et jflbert nllntis 
dtiabus inorlis suhniersorum rationibus ter-
tinm addunt, npoplexinm nervosnm, quno 
in iis submersis locurn hahent, in qui-
bus et suffocntionis et npoplcxiae sangui-
nene signa desiderentur. 
Recent io ie tcniporc hypothes in , ah al-
lalis scnlcnliis longc dcclinniilcm Eggert (61) 
exsiruxi t . Secundum euin asphyxin sub-
mersorum uunquain ex suhlatn rcspiratio-
ne vel suflbcnlione oritur, scd semper e x 
parnlysi cerehri sive apoplexia ncrvosa. 
Quod doelarnre hoc niodo studct. IVcr-
vuin olfnctorium dic i t , non csse ncrvum '"Hh 
odori inservietitoin, sed appendicem inodo 
cerebr i , et eum servire ad motioncni c c -
rebri p rovocandam, ad illnni n iot ionem, 
quae nb pulsu nrteriaruin libcra e respira-
tione pendeat, et ad norinalem ccrehri ac-
tionem necessario exposcatur. l l anc c c -
rebri nclionem eo or i r i , quod in exspira-
61) P. F. G. Eggert. Die Todesart der Ertrunkenen. 
vid. Henke's Zeilsclirift fiir Staatsaraeneykunde. 
1826. 2s Vierleljahrsheft. — D e r s e l h e . Der 
gewaHsame Tod olme VerleUung. Berlin 1832. 
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ttoite aer ad pnrtem superiorem, et poste-
rioreni nasi , et contra Inminam cribrosnm 
ossis ethmoidei protrudatnr, idque vero ii-
eri debere j am ob structuram conchne su-
perioris et mediae , quae in parte anteriore 
cum apice c o n n e x a e , in parte posteriore 
hient , et sic aerem exspiratum ad olfacto-
rium ducant. Mot ionem cerehri ergo pro-
gigni o l fac tore , qui in exspiratione cuin 
ae rc , sufficientem pabuli vitac copiam ad-
huc continente, in contactum veniat, stalim 
vero sisti , ila ut pnralysis cerebri sequn-
tur, simul ac contactus aeris cum olfacto-
rio interrumpatnr. H o c vero in submcr-
sione duplici modo fieri, 1) in inspiratione, 
aquam enim in pulmones penetrare, et tu-
nicam internam, quam vocat nerveam, c o n -
t ingere, sed aqua frigida respirationis or -
gana statim r igescere , ea de causn nullnm 
aniplius exsplrationem sequi, et inotionent 
cerebri desinere , 2) in exspiratione, si a-
qua inspirando non in tam profundas pul-
inonum partes inlraverit , ut r igore corr i -
piantur, aquam statim expe l l i , in ductum 
nasalem superiorem pervenire. extensionem 
olfactorii cont ingere , et motionetn cerebri 
to l lere , itn ut parnlysis sequatur. A c c u -
ratam sentehtine ejus refutationem non 
suscipiens , quae fncile propositos disser-
tationis limites exceda t , modo confiteor, 
me hypothesi Eggcrti i , etiamsi suhtiliter et 
eum ncuniine excogi ta tae , assentire haud 
p o s s e , cum omne argumentum,, quo non 
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modo ingeniosn, sed etiam probabilig eva-
dat , desideretur. 
Praccipuis et veterum et recentium 
scriptorum de morte suhmersorum senlen-
tiis sic perpensis , jam ipse , lector bene-
vole , propriam imaginem vnriae moriis suh-
mersorum rationis effingere, eanique de-
scr ibere , audebo. Conatus hic mihi , e x -
perienlia carenti, certe difficilis est, et cuui 
facile ad errores perducat, t imendiim, ne 
nimis temere a mc susccplus videatur, sed 
spe ro , f o r e . u t tu , lector henevo le , in hac 
inea sententia m o x nffercnda, quam ipse 
nullo niodo ahsolute completam et perli-
nacitur retinendam c r e d o , errorihus indul-
genler veniam d c s , et in proposilo ineo 
nihil amplius v ideas , quam conntuiii, qtio 
mihimet ipsi in re tanti momenti lticein 
et intelligentinm afferre sludeam. 
Credo submersorum mortem plerumque 
triplici inodo originem ducere : 
I ) e respiratione prirnarie delela s ive 
suffocatione; 
I I ) e cerebri functionibus exstinctis, 
« i v e apoplexin; 
I I I ) e cordia functione aublata et s c -
quente paralysi cordis . 
I . Submersorum mortis genus e.x re-
apirationis functione primarie sublata, si-
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<w auffocatione, sinfe rinbio omninm crehpr-
rime occurrit. Hcspiratio iutmersione in 
aquam duplici modo turbatur; 
a) turbalur actus organico-mecliani-
cus, cum et externa et internn rcspirntio-
nis orgnna contra medium solito densius 
agere debeant. 
b) turbatur functio re.ipirationis orga-
nico-chemica, cum impedito introitu aeris 
nthmosphaerici in pulmones , o x y d a t i o , de-
carhonisatio ct dehrydrogenisntio snnguinis 
venosi tollantur. lmpedimentum illiid ac-
tus mechanici minus respicicndum'videtur, 
motiones enim inspirntionis et exspiratio-
nis , ut demonstrntum est, sub aqun admit-
tuntnr, majoris vero momenti est turbata 
functio organico-chemica organorurn respi-
ratiortis, quae mortem affert. Absentia 
oxygeni i organismo proxime duplici via 
percipitur, per systema vasorum, et per 
nervos pulmonum. Persequamur utramque, 
«. Effectus deficientis oxygenii in 
systema vasorum. EflFectus proximus crit, 
ut oxydnt io snnguinis, qune secundum pe-
riculn Uichntii ex ratione et copia o x y g e -
nii, in pulmonihus contenti , pendet, inilio 
deminuntur, m o x vero ornnino cvnnescnt, 
et snnguis venosus ex nrteria pulmonnli 
per virsn cnpillnria pulmonum imuiutntus et 
venosus cor sinistrum nltingnt. Cor con -
trahilur, et snnguinem venosum pro con-
suelo arlerioso nd omnin orgnna propellit. 
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Bichat vero demonstrnTit, tatiguinem 
nosiim haud valere , organormu acl ionem 
siistinere, ea de cnusa secundum variam 
roceptivitatem quoad sanguinein venosum 
seriuB ocius vnrioruin organorutn functio 
deletnr. Primutu cerehri functio frangitur, 
et cum illa conscientia et moi iones , volun-
tnti suhditae, evanescunt , diutissiine cordis 
actio perduraty quod ad varias orgnnisnii 
parles sanguinotn leliferum propellere per-
git. Sinc duhio hac unica v i « , quam Bi -
chat statuit, omnia organa, et cor ipsutn, 
cujus fibrae ct nervi per vasa coronaria 
cttin songuine venoso in contaetum veni-
unt , necarentur, nisi ahsentia oxygen i i al-
tera via, ut mihi videtur, citius vim vitalein 
cordis , organi ultimutn agentis, exstingueret. 
/3. Effectus deficientia oxygenii in 
nervos pulmonum. Nervi pnlmonum ad 
normalein actionem o x y g e n i u m , pabuluin 
vilae veterum scriptorum, exposcun t , qua 
de causa, simulntque introitns aeris in pul-
jnones impeditur, nervorum actio deininui-
tur, et m o x omnino deletur. Huc accedit, 
quod snblata cerebri functione, vis ejus in 
pulmones evanescit , et denique, quod pul-
mones ipsi per vasa nutrieniia pro sangui-
ne arterioso venosum accipiunt. Quae o m -
nia sensim torporem nervormn, deinde e o -
rum paralysin provocant. Pnralysis nervo-
rtim pulmonum erg^o simul triplici via ori-
tur, partim ex pertphericn ex tens ione , ab-
sentia oxygenii, partitn ex parte ccntrali , 
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tiublala cerebri funcfione, p h r i i m p e r vasa 
nutripnlia, conlactusnnguinis venosi. Func-
tio vero nervorum pulinonnliuin perlinet , 
prneter partein in oxydnt ione snnguinis, et-
iain ad seccrnendum ineinbrnnne iuucosne 
seeretinn, et nd snnguinem ex nrlerin pul-
inonali perducenduni per vnsn cnpillnria 
pnlinonuin in venns pulmonnlcs. Qna de 
causa cum snnguinis oxydnt ione diiuinuin, 
siiuul secrctio membrnnne mucosnc lurba-
tur, et circuitus sanguinis per pulmones re-
lardatur. E x mecnanico enim pulmonum 
nctionis impedimentn pcr aqunm, stngnntio 
snngninis in pnlmonibns, ut demonsirntum 
est , tam cito in conspectum veniens decln-
rnri nequit, probabilis ergo pnrnlysi nervo-
rum pulmonalium sensini intrantc oritur. 
Hnnc ob rem K a y in periculis inslilutis in-
venit, sanguinem venosum, arterinc pulmo-
nali nnimalis alicujus injectum, difficilius 
et lentius, quam sanguinem nrteriosum, per 
vnsa capillaria pulinonum permeare. Magis 
vero nervnrum paralysis e luce t , si i l ln, 
quae in submersis observantur, cum peri-
cul is , quae Legallnis de nervi vngi sec -
tione instituit, eorumque eventu compnran-
tur. Hic certe paralysis nervi adest, qua 
de causa, si etinm in submersione locuni 
hnbent, eventus utroquc in casu idem c o n -
spicintur, nccesse est. Et re vera Lega l -
l o i s , secto v a g o , inveni t , aclionem quideni 
mechanicam orgnnorum respirnlionis, c c e -
rebro et medulln spinnli pendenteni, iiiinm-
tatain pergere , ncc oxydnt ionem sanguinis, 
si morlo rinia glottidis aperla sit, mnlttim 
turhnri, sed slatim et conslanter sangninis 
circulationein per pulniones retardnri, et 
inuciiiu spiiiiiosiiin eiiusc secerni, uirumque, 
ut suprn in submersis ohservavinius. Ner-
voruiu c rgo actionc diminutu in submersis 
circtilalio- per pulmones rcinrdatur, cor d e x -
truin et omncs venae sanguine implenttir, 
cor sinistruin vero pnucnm modo snnguinis 
atri copinm obtinet , ct landcni omnino vu-
cuum reinanet. 
In suffocatione ergo absentia oxygen i i 
duplici nHala vin, fnnctionein cerebri et or-
gnnorum ex co pendentiuni lolli t , ct simul 
respirntionem et circulntionein per pulmo-
ncs retardat, iia ut modo cordis ac t io , et 
signa circulationis perdurantis, vitani ndhuc 
ades sc , nobis indicent. Quacritur nunc , 
qua re ad cxtrcmum ctiam cordis et san-
guinis uiotus extinguntur? Ad hunc fincin 
plures causne, ut mthi vidctur, simul agunt: 
1 ) cordis fibrne et nervi per vasn nu-
trientia sanguinem venosum accipiunt, tor-
pescunt ct in nctione debilitantur, sed haec 
causa , nt Bichat credidit , unica cordis ac-
tionem plprumqtie non delet , tum enim rc-
suscitatio suhmcrsorum, cordis actionc jniu 
oppressa, ferc unqtinm nmplius fieri posset, 
cor eniin non contrahorcior , quin per vnsu 
coronaria sanguinent vcnosuni acccpisset, ct 
snnguis venosus non cxpcll i posset , quia 
cor non amplitis contraheretur. 
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2) Stngnatione sanguinis in pulmonibus 
cordis motus deminuatur et denique desinat, 
necesse est , cor dextrnm enim sanguine 
quidem impletur, sinistrum autem vacuum 
remanet , non ampiius ad contractionc m ir-
ritatur, et sistit, sed et haec causa plerum-
qne, ut cordis inotus evanescat, efficerc non 
videtur , Williams ( 6 2 ) eniin in pcriculo 
quodnm, uhi cor sinistrum post ultimam 
contractionem jam pulsare desierat, suffici-
entein adhuc sanguinis copiam e x venis 
pulinonnlibus in cor sinistrum penetrare, at-
tnmen hoc nd contrnctionem non amplius 
incitari , animadvertebat. Hanc ob rem 
c r e d o : 
3) tertia adhuc via cordis nctioneni de-
leri p o s s e , intimo nimirum connexu inter 
cordis et pulinontim ne rvos , ita ut suhlala 
horum nctione etiam cordis motus evanes-
cat. Sive connexus hic utriusque organi 
declaratur secundnm HunterumifyX) et Jfu-
felandium (64) e x intima nervorum sym» 
62) David fPiUiama. Ueber die Ursache ond Wirw 
kong der Stockung des Bluiumlanfs in den Lun-
gen. vid. Honi'» ArchiV f. med. Erfahrung. 1824. 
Juli und August. p. 149, 
63) Hunter vide Wi!liam's in Horn's Archiv, 1824. 
July. p. 139. 
6 4 ) Dr. Hufeland. Vorschlag, die Elektricitit im 
im Scrieintode anzuwenden. V. Scherfs Archiv 
der medis. Poliaey, treiprig 1783. l r Band. p. 
patbia, s ivp , ut Gercke putat ex riaturali 
antagonisiuo polari inier sysicuia sanguinis 
pulmonuiii et co rd i s , qui in siirTocaiiotie 
tollattir, seinper tainen inde sequiiur, ut 
cuniacl ionc pulinonuiu eiiam cordis aclio eva-
nescat. Qua vc ro via cordis aclio desinit, 
cadeui rursus excitettir, necesse est, qua de 
cnusa in resuscitatione subniersoruni, aer 
pulmonihus inspiretur, ut o x y g c n i o siiiutl 
nervi puluionum et cordis ex torpore sus-
citentur. Ergo in mortis gcnere ex suifo-
calione simul functionem cerebri per san-
guinem venosum evanescere, et «eusiin pa T 
ralysin pulinonurn et cordis intrare videmua. 
II. Mors submersorum projicisci. po-
t.esl ex cerebro, ejusque functione primarie 
sublntn, sive per apoptexiam sanguineam, 
extravasalo , nut pressione vasoruiu, snn-
guine referlorum, ortnm, sive per apople? 
xiam nervusam, sine impletione cnusali 
vasorum. In submerso apoplexiam oriri 
p o s s e , certe a priori negari non potest , si 
consideremus, in bomine , in nquain inri-
dente , cui nd praedisposit ionem, fortasae 
congcni tnm, etiam nlia momcnta nd apo-
plexiam praedisponentia, ut exaestuniio cor-
por i s , repletio ventriculi , graviditas, cnet-
accednnt, in hoc subitnnen aquae frigidae 
impressione, timore, terrore, vel aliis animi 
pntheinatibiis npoplexinm fncile provocari , 
Kaiser (65) dicit , multum etinm in hac re 
6 3 ) Karl Ludivig Kaiier. Ueber das Wesen «nd di» 
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« * e o pendere , ntrum homo eo m o m e n t o , 
qno stii) aquae superfieiem venerit , exspr-
rntionem, an inspirntionem instituerit, hnnc 
enim ad suffocationem, illnm vero ad apo-
plexiam proclivitatem afferre. Sed haec 
suhmersorum mortis rat io, etsi possibilis 
s i t , et revera etiam obveniat , raro modo 
occurrere videtttr, cum in cadaverum sec-
tionibus cerehri vasa non seinper sanguine 
repleta, et rarissime mndo extravasata in-
veninntur, et haec ipsa vasoruin impletio 
sufficienter declarari possit ex illa sangui-
nis in ptilmonibus haesitatione, quae in suf-
focntione locum habeat. E x h is , et supra 
jum allatis liquebit, apoplexiam in submer-
sionc exis tcre quideni p o s s e , nttainen raro 
modo occurrere. 
A . In apoplexia sanguinea duo casus 
destinguendi sunt. 
a ) ytpoplexia aanguinea primaria, 
quae in homine ad apoplexiam proclivi vel 
terrore vel alin ex causa in subinergendo, 
aut supra aquam, aut sub aquae superficie 
intrat. Etiamsi Guniher recte monuit, apo-
p lex iam, j am supra nquae superficiem in-
trantem, sensu strictiori mortis submerso-
rum rationibus non adnumerandam esse, 
cum homo jam mortuus in nquam immer-
besnndem Formen des Todes dureh Krtrinken. 
vid. Henke's Zeitschrift f. StaatssrsDeykunde. 6* 
Krgin«un«rsheft. Krlanjren 1832. 
feret, tamen eam hlc afferendam etae cre» o , cuin momentum mortis, utrum supra 
aquani, an in aqua ipsa intraverit, nullo 
liiodo cognosci possit, et apoplexia rarissi-
ine tnin citam mortem afferat, ut homo, ea 
affecius, jam mortuus aquae superficiem at-
tingat. Albert in 170 experimentis, de 
suhmersione cum animalibus institutis, ob-
servaverat, seinper, etiamsi animalin per 
plngas, in caput factas, in soporem inci-
dis8ent, respirntionem sub aqua per aliquod 
tempus perdurnre. 
b) Apoplexia eanguinea eecundaria^ 
qune ex turhnta sanguinis circulntione per 
pulmones, ut in suffocatione observatur, 
origineni ducit. Pulinones eniin et cor dex-
truiti sanguine redundnnt, quo omnes ve-
nae, et praecipue cerebrnles mnxime ex-
tenduntur, et sic apoplexin sanguinea oriri 
potest, priusquam homo suffocationis morte 
necntus est. 
Amhae npoplexine sanguineae speciea 
«iiscerni dehent, cum in cadaverum seclio-
ne diversa nobis signa exhibeant. In pri-
niaria enim syniplomnta, quae, circulatio-
neni sanguinis minorein turbatam fuisse, 
indicant, tantum minorl in gradu adsunt, 
etiamsi non omnino desiderantur, cum a-
poplexia rnrissime ^ lnortetn exlemplo affe-
rat, ergo, respirntione impedita, circulatio 
sanguinis per longius breviusve tetnpus 
4 
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perduraverit; contra vero cereliri vasa , ar-
teriae et venae , maxime extcnsa ct san 7 
guine impleta inveniuntur. In apoplexia 
sanguinea secundaria autem itnpletio cordis 
dextri et pultnonum praevalet, in cerebro 
.vero magis v e n a e , quain arteriae, t>angui-
ne repletae reperiuntur. Novissimi scrip-
tores illo in casu, quo in cadaveris sect io-
ne nec signa suffocationis apparent, nec 
cerebti vasa repleta inveniunttir, exist i-
mant, mortem originem duxisse : 
B . ex apoplexia nervosa, s ive para-
lysi cercbri sine praegrcssa vasorum re-
dundantia, et pressione in cerebri substan-
tiam. Quod mortis genus oriri p o s s e , ne-
gari non potest, attamcn probabile est, plu-
rimis in cas ibus , in quibtis id adfuisse att-
Ctores hucusque crediderunt, niinirum ubi 
signa suffocationis et apoplexiac sanguine-
ae desirierahantur, mortem non npoplexia 
ne rvosa , sed lertio submorsoruin iuorlis 
modo ortam fuisse, id est : 
III. e cordis funclione primarie sub-
lata, ut in syncope (Rochoux (66) obser-
vntur, cuin insequente paralysi cordis . Iri 
h o c mortis genere omnia s igna, quae vi-
tam adesse , indicant, celcrriinc evanesccre, 
fSr>) Jlochoux- vin>. Knryclnpadie der inediriui.srlien 
Wissenschaften etc. von Meissner und Schmidt. 
I.eipsiff 1833. Artikol-.Syncnpe. 
nihilominus nntem ex apparente morte re-
suscitatio ad vitani diutissime possibilis 
e s se , mihi videtur. Cordis enim actione 
primarie sublata, ut in s y n c o p e , m o x eti-
am cerebr i , et totius systematis nervosi 
functio desinit , cum affluxus sanguinis et 
motus cerebr i , ex illo pendens , evnnuc-
rint. Simul etiam respiratio deletur, cum 
cordis enim actione et circulatione deletis, 
etiam oxydat ionis desiderium, et impetus 
sanguinis ad pulmones dcsinunt. Ex t em-
plo e r g o , et eodem fere momen to , omnium 
organorum actio evanescit, mors adesse v i -
detur, et post longius breviusve tenipus 
cordis omniumque organorum pnralysi re 
vera intrat. Houtineiii autem e x hac morte 
apparente diulissime resuscitari posse c re -
d o , quia omnia o rgana , non potentia di-
recte nocivn deleta, modo cordis actione 
sublata, et ex inopia sanguinis, ut ita di-
c a m , in somnum inciderunt, e q u o , si nio-
do cordis vita restituatur, excitari possunt. 
Omnibus vero notum es t , quam diu mors 
apparens, e x syncope or ta , perdurare p o s -
sit , viinm non omnino ext inguens. H o c 
morlis genus probabiiiter locum habuit, uhi 
In cadaveris sectione nec pulmones cum 
corde d e x t r o , nec cerebri vasa sanguine 
lurgent, aed in slatu normali sunt , immo 
cerebri vasa interdum vacua reperiuniur, 
uhi ergo nec mors e x suffocatione, nec e x 
apoplexia sanguinea orta erat. Facile c re-
das , haec secti eadaveris signn mortem ex 
4 * 
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apoplexia nervosa ortRin indicare, eum au-
tein in npoplexia nervosa circwlaiio et re-
spiratio plerumque non subito desinant, sed 
per aliqnod teuipus adhuc agant, in cndn-
veris sectione etiain puliuonum el cerehri 
vasa non vncun, sed magis ininusve san-
guine iuipletn inveniri dehent, ita ut signa 
npoplexiae sanguineae primnriae et nervo-
sae , ut pluriuiiiiu, morio grndtt discernnn-
tur. Ea de causa crerio , uhi ccrehrutn et 
pulinones cmn cordc dextro sangttinc rela-
l ive vacua inveniantur, ihi ninrlem non e x 
apoplexia nervosa, scri plerumque ex syn-
c o p e , cum insequente paralysi corriis ori-
ginein ditxisse. Ipsa enim absentia illorum 
syiuptoiiialum in cadavere, quae perinanen-
te corriis nctione inveniri debuisscnt, pro-
bat , ut inihi virietur, eorttiii cnusnm, id 
est netionein cordis , primnrie sublntnni fu-
issc. Hoc submcrsoruin tuortis genns, cum 
hnud raro occurrere vidcatur, etnd medicinani 
forenseni magni sit nionienli, — nonnttlli 
eniin scri|itores contenriunt, si sinuil signa 
suffocationis et apoplexiae desidereniur, 
hotnineui jam mortuuiii in aquain injeclum 
fuisse — ex niea sententia prneiormilti 
cerie non d e b e t , hucusqtie autem modo 
Bischojjium (67) i n v e n i , qui his verbis 
47) Chriit. Heinr. Ernst. Bitchoff. Znr Lehre von 
der Toilesart des Erhiugens und Ertrinkens. v. 
Henke's Zeitsrhrift fur Staatsaizeneykunile. 4r 
Jahrgang. ir Vierteljabrsheft. 1824. p. 257 . 
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hujus mortis genrris mentionem fecit : (png. 
273) „ E s frngt s ich , oh bei dcr Todesnrt 
des Ertrinkens durch Sclbstmord, nicht dcr 
T o d , ohne allc Erscheinungen des Schlng-
flusses, wie des Stickflusses, analog dor 
bei erhangton Selhstmordern als erwiesen 
vorkommenden Todosnr t , auch hier dnrcli 
Lnhmung dcs Horzens in und mit dor Thnt 
des Selhstmordes vorkommen knnn?" Qunm 
sentenlinm poslea eiiam certius expromit . 
Si autem in hominibus, qui voluntariam 
sibi mortem consciscunt , obvenire potest, 
non inle l l igo, cur non in aliis eliam casi-
b u s , uhi eodem modo vehemeniia animi 
pathomata egerint, oriri possit? Exempli 
causa illuin, quem Klein (1. c . p. 30) nar-
rat, casum ipsis verbis -ejus afferam: „ I c h 
r e l t c f e , " inquit , ,,ein junges Mndchen, 
welches am Flufsc ausgleilete, sogleich he-
sinnungslos war , und durch ihre Kleider 
auf der Obcrflache dos Wassers gchahen 
wurde , ohne zu sinken. Sie hiifle nur 
nlhmen diirfen, e tc ." Suffncntio hoc in 
casu locum hnbuisse haud polcra t , puella 
enim ne suh aquae superficiem quidcm pcr-
vener.it, qua de cnusa Klein credi t , eatn 
apoploxin correptam fuisse. IVuni antem 
cerin npoplexiae s igna, e t , puella ad vitnm 
rcsiiscitnta , pnrnlysis defuissent ? Multo 
prohnbilius vidctur , eam syncope correp-
tum fuisse, qunm pnrnlysi* cordis secula 
esset , si in aqua rc vera submersn esset, 
et diu remansissel. Eodem modo illum, 
quam Gardanne narrat, cnsum, jam supra 
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allatnm, declarari posse, et in genere om-
nes casus in quihus scriptores apoplexiam 
nervosam, vel, ut Fodere censet, asphyxi-
am spnsmodicam adfuisse crediderunt, huc 
pertinere arhitror. 
Trihus mortis rationibus jam perlustra-
tis, quae in subniersione plerumque locum 
hnheant, — nullo modo enim unica sunt 
mortis genera, quae in submersis oriri 
possunt, sic Schallgruber ( 6 8 ) observavit, 
uno in casu mortetu momento submersionis 
ex rupto aneurismate ortam esse, altero 
in casu ex ccrebri concttssione in homine, 
qui capite in iapidem, sub aqua occultuni, 
ceciderat — nonnulla adhuc phoenomena, 
quae in submersis obveniunt, explanare 
conabor. 
Primum observatio illa, notatu digna, 
hic afferatur, cujus jam Haller mentionem 
fecit, nimirum cor dextrum diutius agere, 
uam sinistrum, dextrum in contractioni-
us suis adhuc pergere, quamvis sinistrum 
pulsare jain desterit. Quod JRiidiger (69) 
6 8 ) Schallgruber. Ueber das Rrtrinken. vid. Allg-. 
medicinische Annalen. 1817. Heft 11 . Novbr. 
p. 1441. 
69) Rudiger. Ueber die Rettungsmittel bei Ertrunke-
nen. Tubingen 1774. 
hoc iriodo declarare s ludet , cor dextrum 
dicit aequali struclura, sed minori substan-
tiae copia praeditum, relative majora vasa, 
et plus sanguinis accipere , quain sinistrum, 
ca de causa plus caloris evo lv i , quo recep-
tivilas cordis dextri diutius remaneat. Pro-
babilius autem h o c , ut ttichat docet, e x eo 
pendet, quod in suftbcafione sanguinis cir-
culatio per pulmones haesilat, itaque cor 
sinislrum magis magisque sanguine vacat, 
dextrnm vero extra niodum impletur, ita-
que sanguinis redundanlia diutins incitatur, 
ct reagere dehet. Quod Kichnt experi-
mento argumcntntus est. E corde dextro, 
ope antline, snnguincm extrnhebat, et si-
iiiul artcriam aortam ligabat, ita ut cor si-
nistrum sanguine redundaret, dextrum ve -
ro vacuum remanerel, et re vera nunc o b -
eervabat, cor sinistrum diutius contrahi, 
quam dextrum. 
Deinde quaeritur in submersione, u-
trum aqna in pulmones intret, nec ne i Jam 
troversiam inter scriptores adcsse, et aquam 
secundutn alios seinper, secundum alios 
nunquam in pulmones intrare. Uiramquc 
sententinm clarissimi qunndnm medici con-
tenderunt, quo probabile evndi t , aquam 
interdum pulmones intrare, sub aliis au-
tem conditionibus id non Jieri. Quomodo 
hoc fieri possi t , explanare conabor. In 
hominc v i v o , in aquam immerso , statim 
sub minimo jam inspirationis conalu aqua 
magnam de hac re con-
per os naresque usque ad rimam gloltldis 
intrnt, haec v e r o , quae quovis incitamenlo 
et aqua ipsa facillime irritatur, stntim c o n -
trahitur, et aditum ad pulmones claudit. 
M o x autem ex haesitante sanguinis circu-
latione, ex nimia repletione pulmonum cnr-
disque dex t r i , angor vehemens , cruciatus, 
et constrictio pectoris oriuntur, quibus de-
siderium profunda inspiratione aerem in 
pulmones trahendi magis magisque accres-
cit. Itaque luctatio musculorum, qui inspi-
rando praesunt, et i l lorum, qui contractio-
ni glotlidis inserviunt, oritur, contracta 
enim glottide inspirari non potest , quia 
elevato thorace modo spatium vacuum in 
eavitate plenrae progignitur, quod pressio-
ne aquae totiusque aeris athmosphaerae im-
editur. Accrescentibus pectoris molimini-
us luctatio haec musculorum m o x maxi -
mum gradum atlingit, et plerumque certe 
musculi , qui inspiraiioni inserviunt, vin-
cen t , ita ut per glott idem, violentcr aper-
tam, aqua in pulmones praecipitetur, et 
cum aere , iis contentn, misceatur. Qua 
de causa, si insequente exspira t ione, qua 
aer cum aqua e pulmonibus protrusus, in 
superilcie fluidi in bullis apparet, non o m -
nis aqua ejecta est, postea, cadavere sec-
t o , in bronchis et pnlmonibus invenintur, 
necesse est. Sin aiitem, in hictatione illa 
inusculorum, contractio glottidis intentione 
musculorum, inspirando inscrvientium, non 
tam cito superatur, n i o x , ut supra allatum 
es t , functio cerebri et medullae oblongatae 
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sangnine venoso tolHtur, qun delctn, ut 
T.egnllois in experimcniis cun» cuniculis, 
ninpiitntinne cnpitis, institutis tlemonstrn-
vit , qiineque inspirnndi inteniio desinit, et 
ihorax iniinohilis reinnnet, iln ut per c o n -
trnctnni gloltidem aqua in pulinnncs intrnre 
hnud possit. Si ergo nngor el conslr icl io 
pecloris mnximum grndum ntligerunt, pri-
tisqunm conscicntin, et cum deleta cerehri 
funclione inspirnlionis miisculorum aclio 
cvnnuerinl , conlrnclio gloltidis supcrari, et 
nqua in pulmones irrumperc posse videlur, 
sin autem cerehri funclio jam suhlntn est, 
priusqunm hoc inspirandi musculis suceee-
serit , in pulmones, ut mihi videiur, nulla 
aqua am|ilius influit. Aqun autem postea, 
etiamsi perfecta mors inirnveril, Inmen per 
gloltidem non penelrnre posse videlnr, pnr-
tim enim glollis per Iongum tempus post 
morlem conlracla rcmanet , ut Schallgrnher 
et alii ohservahant, partim etiamsi postea 
aperialur, prohahile e s l , aqunm pulmoncs 
non inlrare, cum rima glultidis nimis an-
gusta si t , quam ut nqun per glottidem in-
fluere, et siniul nerem expcllere possit. 
Quod etinm cxperimenia d o c e n t , quae 
Chnmpeaux et Faissole, Goodwyn et novis-
s imo tempore Alhert instituerunt, qui ca-
davera hominum variis morhis defunctorum 
in aquam purain vel co lorc quodain infec-
tam jecc run t , ncc tamen seclione unqiinnt 
aquam in ptilmonihus invenerunt, quorl 
Vihorg contendit. Qua de causa aqua in 
pulmonibus inventa, (nisi poslcn injecla 
est ,) hominem ex suhmersione moriiium 
r s s e , crrlp dcmonstrarc vidptur, set! nl>-
scnlia aqune conlrnrium non probat, hoiuo 
enini podcm modo suhincrsionc pcrirc po-
tcrnt. Major aqtine copia in suhmcrsi pul-
lnonihus inventa, suft'ocalionis morlein in-
dicare videtur, niinor copia npople\inn>, 
nulla denique paralysin cordis conjicere 
licet. 
Quaeritur nunc, cur in subtnersis, ut 
multae observationes docent , aqua snepius 
in ventriculo, quam in pulmonibus inveni-
atur? Quod facile declarnri posse videttir, 
nqua enim, quae primo inspirnndi conniu 
nasi orisque cavilatem e x p l c t , iriilatione 
faiicium et pharyngis contrnctioncm provo-
cnt, et deglutitur, duin glottis eodem irri-
tamento contracta adilum ad vias aeriferas 
concludit. 
In suhmersorum cadaverihtts haud raro 
sanguis liquidus observatur, in quam rem 
primum Wnlter medicorum attentionem con-
vcrtebat , enm pro certo signo habens, ho-
niinein re vera submersione mortuum P S S P , 
ripc cadavcr in aquain injecttuii fuissc. 
Postcriores autem scriptores invenerunt, 
signum hoc saepius qiiidem in subinersis 
inveniri , nullo niodo vero constans in quo-
vis casu adesse. Quaeritur jam, quo modo 
fluida sanguinis indoles declainri poss>t? 
Giinthcr hujus causam quaerit magis in 
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perdurnnte aqnae actione in corpns , qnnm 
in mortis submersoruin rntione ipsa. Sed 
prohnbilius, ut inihi videtur, Kniser et « n -
te euin jain Hichat snnguinciii liqnidum e x 
venosa ejus indole declarant, qun prnesen-
te , ut ctinin in cadnverihus veneno nnrco-
tico vel febre putrida defuncforuiu invenia-
tur, sanguinem niinus ad congulntioncin in-
clinnre, Secunriuin hanc evplicntionem 
fluida sanguinis indoles Innltim in suhiner-
s i s , suffbcntionc vel npoplexin snnguinca 
secundaria mor lu is , occurrere potcs t , con-
trn vero in cadaverihtis eorum, q U i para-
lysi co rd i s , vel apoplexia cito necante e 
viln tollebantur, snnguis in arteriis floridus 
et magis iuinusvc congulatus invcniri debet. 
C A P. IV. 
E p i c r i s i i. 
Tribus mortis generibus constitutis, 
quibus h o m o submersus e vita tollatur, 
signa cujusvis generis , quibus ante sec t io -
n e m , et in sect ione cognoscatur, statuere, 
fidhuc restat. Sed afteram, necesse esi, 
Symptomata varii mort is submersorum g e -
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neris in tect ione non semper pura et sola 
invenir i , cum niors ipsa rarissime inodo 
nna via, ex allatis, oriatur, qua de causa 
variorum inortis generum signa plus mi -
nusve complicata inveniuntur. 
I. Morlem su(J'oc.alione. orlam es.ie, 
haec signa indicant: cutis submersi Iivida 
et fere caerulea, facies tumidula et inaxi-
nie deformata (Kaiser), in ipsis faciei l iue-
amentis sumnii angoris vestigia animadver-
tuntur, q u o moribundus c o n e p t u s fuerat, 
labia p lumbeo c o l o r e t incta, lingna livida, 
m o d i c e tumida, post dentes jacens , ma-
xilla inferior spasmodice ad superiotein 
attracta, oris et nasi cavita» spuma repleta, 
digitorum manuum pedumque apices in-
terdum laesi, et cute privati. In sec t ione 
pulmones ex rubro subnigri , maculis l ivi-
dis et nigris obtect i , sanguine turgidi, ma-
xime extensi , et in situ inspirationis i nve -
niuntur, (Gi in ther) , c o r dextrum, arteria 
pulmonalis et ceterae venae sanguine v e -
n o s o et atro maxime impletae , contra v e -
r o co r sinistrum et arteriae majoris luminis 
parum irnpletae, aut omnino vacuae repe -
riuntur, sanguis ubique l iquidus, et etiam 
in arteriis ater apparet , eorumqtte rami 
m u c o spumoso et interdum sanguineo im-
plet i , saepe aquam spumosam continent, 
in ventriculo aqua plerumque invenitur. 
O r e b r i arteriolae plus minusve sanguine 
carent, venae v e r o , praecipue in basi c e -
rebr i , immoderate sanguine turgent 
II, Mor tem ex apoplexia sanguinca 
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originem duxisse, conc ludero posstimus, si 
praedispositio et habitus apopleoticus ade-
rant, ex capite lato et c o l l o Luevi, ex ae-
tate p rovec ta , ex potentiis praegressis, 
quae apoplexiam provocare poterant, v. c . 
abusu spir i tuosorum, calefactione corpor i s , 
et sic p o r r o . Facies invenitur tnaxime tu-
niidd, rubra et subcaerulea, attanien minus 
deformata (Kaiser) , ocult ex orbitis p r o -
niinent, vasa confunctivae sanguine tur-
gen t , ita ut bulbus ocul i oninino ruber 
appareat , venae jugulares magnopere san-
guine inipletae sunt , lingua tumida ex o r e 
p r o m i n e t , et inter dentes jacet , maxilla 
inferior mobilis remanebat. In sec t ioue 
arteriae meningeae et in genere omnes c e -
rebri ejusque integumentorum arteriae et 
venae sanguine refertae, et tenerrimi arte-
riaruni raiuuli, qui in statu sano oculoruin 
aciem effugiurit, ita sanguine repleti i nve -
niuntur, ur, si cultro cerebrum dissecatur, 
innumerara puncta rubra sanguinea r e p e -
riantur, quae cerebr i substantiam sanguine 
niaxime inipletain esse , aperte d o c e n t . 
Volunien cerebri sanguinis imnlet ione re 
vera auctum est, substantia meuullaris qu i -
dem rubra videtur , sed praecipue subslan-
tia corticalis sanguine turget. Pulmo, c o r 
dextrum, et venae majores plus minusve san-
uine repleta sunt, rarissimis in casibus 
brsan vacua invenientur. 
Apoplexia prirnaria eo discernitur a 
serundaria, quod in primaria implet io 
vasorum cerebri , et arteriarum et venarum 
f, 
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praevalet , circuitus minor sanguinis v e r o 
minus turbatus v ide tur ; contra ve ro in 
secundaria, praecipue p u l m o , c o r dex-
t rum, et omnes venae sanguine turgent, 
et in genere incipientis suffocationis signa 
inveniuntur. In primaria sanguis in arte-
riis minori in gradu ater et l iquidus, in-
terdum etiam floridus et coagulatus appa-
rere potest, co r sinistrum non tam sangui-
ne vacat, et in vent r iculo , et pu lmone 
rarius aqua et sputna inveniuntur, quam ia 
apoplexia secundaria. 
M o r t e m ex apoplexia nervosa ortam 
esse, forsan conc ludere possumus, si 
symptomata i l la, quae suffocationem aut 
apoplexiam sanguineam indicare possint, 
vel omnino desiderantur, vel tam parvo 
gradu adsunt, ut ex iis mortis o r igo deri-
vari haud possit. Signa ergo cum s y m -
ptomatibus tertii mortis gener is , m o i af-
ferendis, maximam siniiTitudinem agunt, 
et fere conveniunt , ita ut apoplexia ner-
vosa tantum, si subitaneam mortem n o n 
attulit, e o a m o r t e , ex paralysi cordis o r -
ta, discerni possit , q u o d symptomata, quae 
vasa cerebri sanguine imple ta , et circulum 
sanguinis minorem turbatum indicant , et-
jam si m o d o parvo in gradu adsint, tamen 
non omnino desiderantur, ut in cadaveri-
bus hominum, ex paralysi cordis defunc-
torum. 
III. Morlem submersorum ex cordia 
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functione primarie subtata, et subsequente 
cordis paralysi oiiginerii duxisse suspicari 
possumus, in homiriibus, systemate n e r v o -
rum sensibili praeditis, in feminis, praeoi-
ptie menstruationis t empore submersis, in 
hystericis et hypochoiu l r iac is , in iis, qui 
rnortem voluntariam sibi conscisccbant, aut 
in quibus vehementia animi pathemata morti 
antecedebant. Corpus plerumque pallidum, 
facies haud rubra et tumida, sed fere n o i -
malis , os et nasus spuma n o n impleta, 
lingua haud tumida, cerebri vasa vel va-
cua vel normali sanguinis copia impleta, 
pulmones collapsi et in exspiratione, sine 
ullo stagnationis sanguinis indicio inveni-
untur, sanguis ipse in arteriis floridus, in 
c o r d e et arteriis majoribus coagulatus ap-
paret , c o r dextrum n o n magis sanguine 
impletum est, quam sinistrum, aut inter-
dum utrumque sanguine vacat. In ventri-
culo et pulraonibus aqua non invenitur. 
